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Cantalups 
 
 
Tamaño: Variado, pero frecuentemente grande y muy grande. 
 
Forma: En su mayoría tronco-cónica y esférica, más ancha que alta. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha, profunda, con chapa ruginosa. Borde ondulado. Pedúnculo: Medianamente 
corto e igualmente grueso. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y profunda, marcando desde el fondo un arrugado que llega a los bordes 
presentando éstos un ondulado mamelonado acostillado. Ojo: Frecuentemente grande y abierto o 
entreabierto. Sépalos grandes, triangulares, carnosos en su base y separados entre sí; otros, por el contrario, 
se solapan unos y otros, erguidos con las puntas vueltas o inclinadas. 
 
Piel: Algo grasa. Color: Amarillo verdoso o blanquecino. Chapa rojo suave de variada extensión, a veces 
sólo iniciada en suave rubor. Punteado uniforme, grande o mediano y de un color gris claro o blanco. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, cónico o en embudo y comunicando con el eje del corazón. Estambres de inserción 
baja. 
 
Corazón: Bulbiforme, situado más cerca del pedúnculo. Eje abierto y comunicado con el tubo del cáliz en su 
mayoría. Celdas arriñonadas, muy redondeadas y desplazadas del eje, puntiagudas. 
 
Semillas: De tamaño y forma variados. 
 
Carne: Color blanco crema. Crujiente. Sabor: Acidulado, semi-dulzón. Bueno. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
